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ENTENTE'S OWN TERMS
American Consul General in Sofia Accompanies
Envoys of Germany's Ally to Saloniki, Where
Agreement Is Signed, but Is Ordered Back to
Post by State Department; Bulgarian Army
Must Demobilize and Withdraw From Allied
Territory ; Av.itria Open to Invasion Across Dan-
ube; Peace Offer From Turkey Is Imminent, Is
in London.
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PROHIBITION GOES INTO
EFFECT IN NEW MEXICO
AT MIDNIGHT TUESDAY
Because Wording Law, Another Day Given
Liquor Inter, Sell Their Wares; Stock
City Rapidly Diminishing, Saloonkeepers Re-
port, aivl Some May Have Close Before Ex-
pected Time Sell Near Beer; City Had 47
Saloons and 20 Gambling Homes One Time
Early Days.
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Colonel George Harvey Squares
Himself and the North American
Review With New Mexico People ;; ' ';,'
Veteran Editor Manfully States the Facts About, " :'!',.
T
Henry Wray Libel Committed by One I I. K.
Walmsley of Kansas City, in Proofs of Article
Which Will Appear in October Number of the
Review: Gets Liberal Education on New Mexico
as Result of Incident.
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THE UNIVERSITY
OF NEW MEXICO
Albuquerque
OPENS TUESDA OCTOBER 1ST.
Ample accommodations arc available young
young women wish to University. use
of barracks students, members of Student
Army Training Corps, release additional dormi-
tory building on campus, young women.
hundred fifty young prepared to col-
lege, are enrolled University of Student
Army Training Corps. Room available others, who
are qualified to enter.
Young young wish further information, res-
ervations of rooms, have immediate complete information
on request Write, wire telephone. Address:
UNIVERSITY OF NEW MEXICO
DAVID H. BOYD, President,
Albuquerque, New Mexico.
THE EVENING HERALD
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WILSON ASKS SENATE
TO HELP GIVE WOMEN
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Address People of
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l iiis Space Donated to trie Winning tlic V'.ti bv
0. A. Matson & Co.
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These MM'
Your Financial Support mi..
livery one of these hoys needs your
financial support. Buy Bonds - all
you can afford.
Kvery dollar helps lick the Kaiser.
Lvery dollar goes to back up our
boys in their drive to the Rhine.
Do you d ire to question the need?
Are you enough to
delay? Get busy, buy! Buy again
and again
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WINDOW
ii All Go at 19c to $1.69
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By SELL U. LLOYD
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THE CHARM OF THE NEW FASHIONS
Dis, layed Every One These Wonderful St?VJj
: ";,. W. ?(
Now Here for Your Early Approval
Priced from $19.95 $124.95
A Supreme Exhibition of the Newest
Popular Styles
Our would have heen forgiven for thinking in
the beginning of the season the cliff irtilties beset-
ting the manufacturers would exert an iufluenee
on fall and winter styles. But from piesent
showings is quite clear that )reparatioii for
the season's exhibit lack nothing.
The styles are novel, beautiful and varieil aid above all they
.
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practical.
We carefully selected fashions that know will appeal to .u and we offer
them in an intensely interesting display at these p:u es.
They are m.ide in the novelty materials, such as Vrlour, Puveteen, Hloc k
Panets, Velour Checks, and fctaple materials such .is 1'reiu Ii Series. Men's
Serges, Broadcloth and many, many different cloths.
It is then logical that get your Fall Suit here are sure of rec eiv ing
J supreme style, quality and value.
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Get Behind the Boys Behind the Guns
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This Space Contributed to Winning the War by
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FIRST NATIONAL BANK
STATE NATIONAL BANK
CITIZENS' BANK
CHARLES ILFELD COMPANY
CROSS, KKI.T.Y CO
TI IK KVKNING 1KRALD
H- '-
TheWord carrier a thrill -
It touches our deeped hope; our
beAmMnGV and our pride.
It jpelb' peaee,frreedom,propperity.
Liberty Bonds" equip armie
build fleets
But theydo oiueHiin far greater--
f KmThey buy Viotory.
Four and one quarter per cent
YeF-
- and Victory.
InVert jbr Victory in a spirit of
Victory.
Buy Liberty Bond
To your utmost.
.
.iS S ... ' 'A'.-v- . . III!
1''
Asa part of their cu'orts to l- - .nt this war to a prompt and victorious conclusion.
Uiis advertisement is endorsed and piid for by
GEORGE A. KASEMAN
ROSENWALD BROTiLERS
LOUIS ILFELD
OCCIDENTAL LIFE
INSURANCE COMPANY
S 0 ANDROS
ADOLPH VOHS
W. S. HOPEWELL
THE EVENING HF.PAI.ri
1
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A
J. H. COONS,
BOND DILLON COMPANY
GRUNSFELD BR09
T. IV PUTNEY CO.
Albuquerque business
COLLEGE
DR. M. K. WYLDER
STRONG BROTHERS
M. E. HICKEY
DR. A. O. 8HORTLE
RAFAEL GARCIA
R. P. BARNES
JESUS ROMERO
Monday, Srpt. 30, 1'HB.
CHARLES r. WADE
FRANK A. HUBBELL
H. WADLEIGH ALLEN
W. E. MAUGER
HERBERT F RAYNOT.DR,
Monday. Sept. 30. 1018.
Albuquerque Not Coming Across Strong
Enough in Liberty Loan Campaign Is
Belief Executive Leaders at Noon Today
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Theodore Jr., of Las is a candidate Republican nomination for
State Land Commissioner. is a young man, vigorous and competent. He has
lived his entire life in New Mexico, and in th e course of an active and ex-
perience, has his home state from b order to with a thorough, working
knowledge of its needs oppor for development and growth.
Rouault demonstrated his ability vigorous lesult producing ex-
ecutive, both in private business the office State Game Warden,
which position he achieved conspicuous success.
Rouault acquired thorough knowledge land department,
with detail administration he lands
resources
laving thorough knowledge livestock industry, gained active
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Rouault
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learned
and tunitics
themselves capacities.
sitting
business
border,
resources,
connection with it, he knows the importance of an administration of the
state lands which takes into consideration the needs of that industry, and the
vital importance of such policy of land administration to the welfare of the
state.
Rouault's acquaintance is statewide. His friends are found by scores in every
community. He will be a popular candidate and a competent official.
If Theodore Rouault is nominated for state land commissioner he will be elect-
ed, and he will aid in the election of every candidate on the Republican ticket.
VOTE TO NOMINATE THEODORE ROUAULT FOR STATE LAND COMMISSIONER
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COLONEL GEORGE HARVEY HAS MADE A MANLY
APOLOGY TO NEW MEXICO: NOW FOR MR. WALMSLEY
. IK Kt i IIAHVKY. veteranCOI.ONKI. tirlitci'. has tti ! a maiilx apol
nyy to tin- - people dl' New .Mexico for tin"
"Henry Wi'ii.x " letter. Col. Murvi-- 'n .statement
will appear in tin- t'nriliciimiii Oetolier uunihir . f
tin- - North American 1 xnxx. ami itii mix. nice i I'
III' till' lll'tll'll' appeals ill this IsMII' of th'1 ll"l"llhl.
is yoml to lir fotiiiil in it I most I'vcrytliiiiu.
iiii'l tin- - '"Henry Wniy" rotton an it xvas, has
set veil to hriii"; out ample cviil'mce of tlii' loxalty
il" tin- - people of Nexv Mrxii'o : not to our lint ion. for
no cviilcnec of that was 10 rili'il : Imt to our state.
Not a few of H. until tlo' "Henry Wray" letter
stirred us to anirrx resentment ami lotion. haw
lieell illelilH'd to adminis!"!' a ipllcf "kl ll" to
New Mexieo. We have liei'li ill (lie liuliit of compar-ill- .'
cntnlltions here With those ol the " lulfk home"
state, iinil mil ill of us luive I u nhle to liml n
eoiiipiii'isoii Ca nilile to New Mexico; although in
lll'ist Ciises r should h;te liei'li .llile tu do so
il little thought. Hut ixhci: "lli'liiy Wrax " maid'
Ins attack iiioii l(s. mid the North Atueriemi Review
permitted it to slip into ii mi! muni imlilieiit ion mid
ilist rihut ion, He iirose as one in, hi to sxxat the
The ilu ldelit llMs ill jiU II Us chisel I ulfet her.
Iilld. taken II- - II whole, h'ls ilttiin ted to New MeX-ict- i
more feVolJlhle than lllifavorahlc atleliliun.
Muny of Us. too. are patlticil to luive our faith
ill Col. (ieoljre llarxcx Ji lit I ill the stulile rclialulity
of his famous iiniyii.iiie justiticil hy this apology,
whieh is us eoliiilete nil llllielld for the wroliyr done
lis us a pul'lien! mil imii make. So fite as the North
American KeMeW and its stalwart editor are
the incident is closed.
Hut how dhnut Mr. II. It. Walmsley of No.
;!llil Smart avenue. Kansas Citx ?
Note the wholly tiltlliy street of resiileliee of
Mr. Wnlinsley; 'Smart axenue '' I I nix move
Walmsley eoiild make, xxliieh xxmilil uit him into
more Inii inonioiis en viroii'iieiit ximil.l lie into ' ' r'oul
street" ill a Well eollstnieted prison.
II. K. Walinslex it appears, panl a xisit to Nexx
Mexieo iii pursuit of art. or snuiethnm. .nut duln I
kike his surroundinys xxlnle in c.ir iiiuKi He poured
nut his feelings in one of the most x i lulls lihels
rxer riilii in it t oil ayainst a people. ty one of those
tricks of ehniiee xxhieh happen from tini" to time
in nil puhlislnu houses, his rntteii letter " a hy"
men vho should have stopped it. and into
print in a ureal naiiunnl iiiednrn of iiiforniii' imi
This man ilcliherately set out to do New Mexieo a
tfi'Hve injury, and in so far as his effort was eon- -
eellied. lie si eeded. lie attempted to break il".t'll
tin- - pood name of a whole people, at a time xili.n
siieh an effort is more dangerous than ever liefoie
in the history of this nation.
Is there not some way hy whieh II. It. Wulnndey
i nti he removed from the safe and suitahle environs
of "'Smart Avenue,'" Kansas City, and lirmiirht he-
fore a ei'iirt of justi Mexieo
ever was n iiiihlie and a daiisferoiis ovc,
this same II. Weliiisiev. liar of his c.ililuv i
a menace to (lll 1.1 1 ' i i xxhile still large.
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means should he found under he laxxs nf this (rrcul
luilio'l to puiiish Henry Walinslex hy placid"; him
safelx in a jail; at least until this xxar has heeu won.
In Union There Is Strength
Mil') I'ATK of the I'crnnllllo colinlx deletxation
ill the recent I lemoclal ie slate coliVeutio'i ill-
fords ii strikintr illustration of how not to
resulU in polities, or in any i.lher puhlie activity.
Without iiniiil intf into the cases, it is cuotlirh to
stale that the delegation from this county was
hopelessly divided upon almost every issue lie fore
the eolixelitloll. iiieludlliu the matter of tile choice
of enrdidates. Several ca ndidaeies. real and poteu
tial. existed xvitlllll the home ileleirat loll. One or
txxo of them promise of Imrstimr into liriilimil
neeoiupllshllH lit.
Hut tin- - delegation a(p'ars to have heu'iiu a.
tierce contest within its ranks, hcfore leax iui; home,1
and that contest undoul .cdix continued to and
through the convent ion. since surface imlna: muis
of its existence and feroeitx were numerous during
t he sessions.
Asa net result. Ilerualillo countx . xxhieh in itrlil
liaxi' had llie hiumr of a demoeratie nominee for the
1'iited States senate, for tioveinor of New Mcx-i- i
i, and possihly of li.'lli. came out of the convent ion
xxith only a minor off ee. tilh'd. as it appears, from
this comity lici iiiisc no other rmiiav had a camli
date xx ho cared to take il
The lack of united effort . and the insistence of
personal ami itioii in advance of the puhlie welfare
have not heeu eoiitiui d to the I leiihieiat ie parly in
this count.' . These elements have heeu the main,
factors in disruptiii); the K'epuhlican party also, and
in kccpiii.' it in a pi sitioii of defeat, or only partial
success for a u in tu-- r of eurs.
The unfortunate feature of the situation, is
nut the sui ssivc and often humiliating defeats of
the men xho hrill(r on these contests; the puhlie
reiill.v cares little ahout xxhat happens tu them Hut
the net result is to keep Heriialillu county in a posi-t- n
ii of politiial ineffectiveness xxhieh is to the dis-
tinct eeouoiiiiciil and social disadvantage of the
county and its people As a result of lack of har-
mony in tmth parties am! ahscuee of unselfish party
effort, this eoinity has lieeume a political joke,
wholly xvithoui influence in puhlie affairs outside
its oxx n hoiiudaries.
The party in Iterualil n euunty which is first
to throxv out persona! imhitioiis and private
u'liidires. and xxhieh is first in choosinif men for their
litnrss for office and capacity for service, without
rciiard to personal amhitioiiH and ohjeet ix es, is j;o-in- r
to lead in popularity and ascend to power.
It is time for all parties and politicians in
Iternalillo county to stop u'ralihinu for pie and unite
in a consistent effort to do sninethintr for Hernalillo
county. There is ample evidence of our need in
this countx for union and its resultant streujtli.
in th leu-i- t M.iv I nk hnw many
room yiiu hiiv in It "'
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Read This Hoover User's Statement:
"I must tell you I had the pleasure of using my Hoover in
one my neighbor's homes right after they had cleaned
their carpets with another cleaner which they thought
was nothing like it, and 1 just wish you could have
seen the amount of dirt I got out and the surprised look on
their faces when they saw me unload the dirt from the
Hoover. -- I have used several other electric cleaners hut
can truthfully say 1 have never seen any that touch
the Hoover."
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FOUR SIZES-C- NE FOR EVERY PURSE
Albuquerque Gas and Electric Company
Phone 98. Gas & Electric Bldg.
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TODAY AND TOMORROW 1 1
HOUSE Of HIGH CLASS PICTURES AND MUSIC
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A Star of the Stage
A Queen of Stage Coach Robbers!
WILLIAM FOX PreenU
I JEWEL CARMEN
1
A ur t o c ; n t; r"l--d f 11 L J J Li V LJ
The Girl Who Set Out to Trap a Knight of the Road,
But Lost Her Own Liberty
Story by Max Brand. Directed by Robert Thornby.
Also a Two Reel Comedy
"BILLY SETTLES DOWN"
Time of Showa 1 :C0, 2 30, 4 :00, 5 .30, 7 :00, 8 :30, 10 :00
Matinee 1 to Q. . .
Night 6 to 11 10c;
10, 11, 12, "PRUSSIAN
KJTHEATER1U) AND
IN WAY
WILLIAM S. HART
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"RIDDLE GAWNE"
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J. ALCARIO MONTOYA
Old War Horse of the UnternHed Enters the Race
FOR SHERIFF
Subject to the Action of the Democratic County Conven-
tion of Bernalillo County.
His loyalty as a faithful Democrat can be questioned; he
has been a Democrat since his first vote. He fought in
the early days with the powerful Perea family in Bernalillo
Town. was deputy U. S. marshal under K. L. lall, for
4 years. Deputy sheriff under l:red J. Otero, in Sandoval
county, for 2 years; under Perfecto Armijo, of Bernalillo
county, 3 -2 years and under Rafael Garcia I -2 years.
His record as a peace officer is without a Haw. le also
served H-- 2 years as a city policeman under the most
astute politician Albuquerque ever had, who could tarry
water on both shoulders and always make good with
Republicans and Democrats.
Montoya is a graduate from the class of 1879, St. Michaels
college, Santa e. N. M. le spe.-iks-, reads and writes both
the nglish and Spanish languages.
lis father, late Don ranciseo Montoya of Old Santa Fc.
held every county office in Santa county, always as a
Democrat, never believed in fusions or hallway politicians.
Mr. M ontoya entered the race 2 years ago, but owing to
tli." late date he announced himself as candidate verv lew
voted for Inin in the convention against Ion. Rafael
Montoya was working for the election of ex-distri- ct
attorney, Manuel U. Vigil, in Sandoval county whom
he elected in said county, and therefore he was handicap-
ped, but now at the instance ol many of his friends he en-t- ei
the race.
he only woids Mr. Montoya said when interviewed
were: "I will now find out how far loyalty to party and
long service's go in my party."
One thing is sure, that Montoya takes his stand and very-bod- y
knows where he is as he shows his color in Demo-
cratic councils and anywhere else.
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Back to Normal on
Sunday, October 27
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Reliable Goods
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OPTOMETRIST
' 11 t satisi---
' Three Doors North of Postoffice
c-r-s-. . tiVi Bt'-jts-
Dance at Colombo hall
tonight. Good music.
Colombo orchestra.
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SPRINGER
TRANSFER CO.
Prompt and Rea-
sonable Service
TO LSI HS:
If yuu fail in irrt ynur vvcnlnc
p.iiT. call
POSTAL Ti:l.i;.iltAI'
I'i'MI'AW, I'hi, tie
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J. L. GOBER, Auctioneer.
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I Shoe Repairing
t JACOB SANDLER, J
400 West Central.
t Fine Shoe Repairing. Cuts
Paw and I. T. S. Heels, 50c. ?
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